










る3 - 4 ）．そのため，退院への動機づけが困難となり，退
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　対象者は男性 5名，女性 2名の 7名であった．平均年

































































































































































































































































9 ）Foruzandeh N，Parvin N：Occupational therapy 
for inpatients with chronic schizophrenia，a　pilot 
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